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　Abstract:　LoRa communication protocol using 920 MHz-band has been opened to the 
public for Internet of Things (IoT) application and a wide variety of telemeter usage since 
2017 in Japan. It is expected to be used for collection of scientific observations and 
monitoring data at Syowa Station. In JARE61, we have investigated the radio environment 
of the 920 MHz-band, and its possible impact on the ongoing scientific observations in 
Syowa Station．A member of the wintering team carries a handy transmitter in the nearby 
area of Syowa Station, East-ongul Island. The transmitter sends GPS location and time 
data to the receiver (LoRa gateway) located at the roof handrail of the observation 
building. Six surveys have been conducted, and we confirmed the reachability of the radio 
signal in and outside of the Syowa Station. The possibilities of the 920 MHz-band 
application have been suggested to use monitoring station infrastructure and scientific 
observations.
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　920 MHz帯電波は 2011年より 920 MHz帯の利用に関する技術基準が制度化され，2017
年より一般での利用が開始された．2019年には Low Power Wide Area（LPWA）の利用を想
定した規定の見直しが行われ現在に至ってきた（ARIB STD-T108, 2019）．本研究で使用す
る無線システムは特定小電力無線局と呼ばれる免許不要のシステムに該当し空中線電力は



























は LoRaを利用することとし，いずれの機器も LoRaモジュールとして STマイクロエレク
トロニクス製 B-L072Z-LRWAN1を用いて製作した．通信部の実装においては国内電波法を
踏まえて，全ての機器で搬送波周波数は 922.8 MHz，帯域幅は 125 kHzに固定し，パケット
を送信する際には必ずキャリアセンスにより電波強度が規定値以下であることを確認してい
る．また伝搬損の観測という調査目的に沿うよう，Spread Factorは最も通信距離を延長でき
る 12，送信電力は 13 dBmとした．
　子機（図 2）は重さ 100 g程度の小型端末で，LoRaモジュール B-L072Z-LRWAN1と，









Fig. 1.  System Configuration.







機器には LoRaモジュールの他，PCとの接続用に Arduino UNOと Arduinoイーサネットシー
ルドを備えている．また機器動作時の外気温を知るため，アナログ・デバイセズ製温度セン
サ ADT7410を搭載し，受信データに温度情報を含めて保存することとした．GWは携帯す





Fig. 2.  Slave device used for the survey.
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2.2.　ネットワークとデータ

















Fig. 3.  Gateway device installed at the outside of fundamental research Building.






間の通信をホップ 0，中継機と GW間の通信をホップ 1と定めて，各経路において受信信号
強度（RSSI）と信号対雑音比（SNR）を記録している．その他子機の GPS座標（緯度，経度，






























Table 2.  The valid range of data.
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図 4　見晴らし岩に設置された中継機．
Fig. 4.  Relay device installed at the Miharashi Rock.
図 5　蜂の巣山に設置された中継機．









　第 1回目の調査は，2020年 2月 8日に実施され，主に昭和基地がある東オングル島主要
部の通称Ａエリア辺縁部の広い範囲で行った．管理棟庶務室を出発し，基本観測棟，自然エ
ネルギー棟，太陽光パネル，推薬庫，機械建築倉庫，第 2夏季隊員宿舎，第 2車庫，蜂の巣











　第 2回調査は，2020年 2月 20日に実施し，管理棟庶務室からMF小屋を経由し，みどり池，
胎内岩，みなみ池，えぼし池と，東オングル島の南岸に至る広い範囲で調査を行った．その




ングル島 Bエリアと呼ばれる地域において 920 MHz帯電波を使用する場合には，蜂の巣山
表 3　調査一覧．
Table 3.  List of the survey.
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図 6　調査 1 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．
Fig. 6.  920 MHz-band reachability data obtained by survey #1.
図 7　調査 2 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．


















図 8　調査 3 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．
Fig. 8.  920 MHz-band reachability data obtained by survey #3.
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ころでこの日の調査は終了となった．基本観測棟から見通しの良い北の浦エリアにおいては，
非常に安定した信号対雑音比が得られている．











　第 6回の調査は 10月 8日に中継機を蜂の巣山に設置し，東オングル島南側 Bエリアから，
西オングル島昭和平まで海氷上を移動し，西オングル島内を宙空圏モニタリング観測拠点ま
で移動して計測を行った．データ受信地点を地図（国土地理院，1989）にプロットした図お
よび得られたデータを図 11にそれぞれ示す．RSSIおよび SNRについては，ホップ 0（RSSI0, 
SNR0）とホップ 1（RSSI1, SNR1）について，それぞれ青および赤のマークにて受信信号強
図 9　調査 4 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．
Fig. 9.  920 MHz-band reachability data obtained by survey #4.
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図 10　調査 5 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．
Fig. 10.  920 MHz-band reachability data was obtained by survey #5.
図 11　調査 6 によって得られた 920 MHz 帯電波の到達状況．
Fig. 11.  920 MHz-band reachability data was obtained by survey #6.
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